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ЦЕНЗОР (от лат. censere – оценивать), в Древнем Риме ординарное должностное 
лицо (магистрат), в главные функции которого входило распределение граждан Рима по 
трибам и центуриям в зависимости от оценки их имущественного положения, возраста и 
класса. Должность Ц. предположительно была учреждена в «царский» период рексом 
Сервием Туллием в 6 в. до н.э. В республиканский период два избираемых центуриатной 
комицией Ц. несли службу в течение 5-летнего срока. Служба эта включала, кроме 
собственно ценза, также надзор за общественными нравами. При нарушении 
нравственности наказание, налагаемое Ц., носило характер морального осуждения и 
заключалось в исключении сенатора из сената или всадника из всаднического сословия, в 
переводе римского гражданина в более низкую центурию или трибу либо в исключении из 
трибы вообще. К тому же Ц. имел право издания эдиктов против роскоши.  
Ц. также осуществлял финансовый контроль, предоставляя подряды на 
общественные работы, вел учёт государственных доходов, поземельных податей, 
таможенных пошлин. Ц. сдавал в аренду государственные земли, наблюдал за 
вооружением войск, сооружением и содержанием общественных зданий и заведений.  
Эти разнообразные функции Ц. привели к тому, что, хотя формально Ц. не обладал в 
Древнем Риме высшей властью (imperium),  он имел огромное влияние,  а его должность 
неофициально считалась вершиной карьеры знатного римлянина.   
В 81 до н. э. Сулла упразднил должность Ц. Однако спустя десятилетие цензорат 
был восстановлен. Впоследствии Цезарь в середине 40-х гг. до н. э. вновь ликвидировал 
должность Ц. вплоть до её формального восстановления Августом в начале эпохи 
принципата. Когда же Домициан в 85 н. э. включил функции и звание Ц. в компетенцию 
принцепса, должность Ц. была упразднена окончательно.  
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